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UNUTULMAZ
Prof. Bahri SAVCI
Muhsin Ertuğrul. 100 yıllı* bir *oca  cmorm birden, omo sessizce devrilişi gibi çöküp gitti. Cesur, uygar. ınson sevgisi dolu, ama 
kötülüklere, çirkinliklere, namussuzluklara ödün 
vermeyen karakter soylusu yüreği, doğanın yüz 
yıkı yakın bir bekleyişinden sonraki bir oyunu 
Re. duruverdi.
Ve artık Muhsin Ertuğrul, fiziksel olarak 
yok.. Ama o, gene de unutulmayacaktır.
Sanat yaşamı, sanatsal yaratıcılığı, sanat 
ve düşün ürünü üreten bir yetmiş yıl bıraktı ar­
kasında.. imrenilecek, önünde saygı İle eğilim- 
lecek, kıvanç duyulacak bir dolu yaşom, bir do­
ğurgan yaşam, bir üretken, bir verimli yaşamdı 
bu.. Bir tek tümce ile özetlenebilecek bir yaşam 
dı bu: Cağdaşlama yolundaki bir Türkiye'ye, 
bütün türleriyle bir bütün halinde tiyatroyu ver­
me yaşamı... Cesur, uygar, inson sevgisi dolu: 
ama kötülüklere, çirkinliklere, namussuzluklara 
ödün vermeyen karakter soylusu yüreği, bir kı­
sa çocukluk cağı geçirdikten sonra, tam yetmiş 
yıl, ona. böyle bir yüce öz görevi yerine getir­
me olanağını vermiştir. Şükran duygulan sunarız 
bu yüreğe, ona bu gücü veren doğaya...
Ama, yine de. benim yüreğim kırık. Gön­
lümde bir burukluk van Ege Üniversitesinden, 
okademik formasyonların temeline sahiplik un­
vanını almıştı. Şimdi onun ölümü üzerine İrde­
lemeler yapılan sütunlarda, o, daha uzun yıllar. 
Dr. Muhsin Ertuğrul olarak, sanat ve kültür so­
runları üzerinde düşün üretecekti. Yüreği İhanet 
etmeseydi, kafası - kültürü -  sanatsal ve bilim­
sel formasyonu - çalışkanlık doğası, yüz yıla 
yaklaşmış bir olgunluk İçersinde, buna elverişli 
İdi.
Belki, onun, engin alçakgönüllülüğü bu Dr. 
bnvanını gene de kullanmayacaktı. Ama blzler, 
onun yazılarının üstünde bu okademl unvanı, 
yazılmış sayacaktık.
Ölüm, Türkiye’yi onuh katkısından yoksun 
kıldı artık. Ama dediğimiz gibi, ölüm, onu unut- 
turamayacaktır. Çünkü o, her şeyden önce «T i­
yatro» II» özdeşleşmenin, tıpkılaşmonın. bütün­
leşmenin simgesi olmuştu, Muhsin adı, Ertuğrul 
Muhsin adı. Muhsin Ertuğrul adı Perdeci takma 
adı, «Tiyatro» sözcüğü İle eş anlamda birer ad 
olmuştu. Yüz yıla yakın bir ömür İçinde, yetmiş 
yılı bulan bir sanat yaşamında, Muhsin Ertuğr
rol, kendi kişiliğinde «Kurumlaşmış» bir varlık 
olarak ortaya çıkmıştı. O, bir oyun oynuyorsa, 
bu bir «Tiyatro»dur: Saygı ile seyredilen.. O, bir 
oyun oynatıyorsa, bu da bir «Tiyatro»dur: Uyu­
mun tadını tattırarak seyredilen..
Oyununa, oyun oynatışına, türlü acılardan 
yaklaşımlar gösterebilirsiniz, görüşler getirebi­
lirsiniz. Ama. bir' «Tiyatro» olgusunun büyüsün­
den, gizeminden uzak düşemezsinlz. Muhsin 
adı, büyüsü İle, gizemiyle. «Tiyatro» olgusuna 
dönüşmüş olurdu. Ve öyle de kaldı.
Kendisi İle bütünleştiği «Tlyotro»yu, «O - 
nur»a kavuşturandır. Katta, bilim dışı sayılsa 
da, yerine göre sahnede tek başına «Tiyatro» 
O olurdu. En büyük reprodüksiyonlar, bütün 
kalabalıklarına, -bütün görkemlerine karşın, bir 
son irdelemede, sahnede, tek başına onun «Tl- 
yatrolaşma» olgusuna dönüşürdü. Rejisörlük 
değildi bu adeta... Birçok sanatçıyı sahnede 
«Muhsln»de bütünleştirme idi: Herkese de.
kendi kişiliğini tanıyarak; her role de. kendine 
özgü karakterini vererek..
Kuramsal alana gelince: Dünya tein yep­
yeni görüşler, öğretiler yaratmamıştı. Ama ti­
yatrodaki ciddiliği, derinliği deylmleyen ve öğ­
reten tiyatro kültürünün, Türkiye’de henüz aşı­
lamayan baş yaratıcısı olmuştu. Böylesl bir 
sanatçı, bir gün ölse de, hiç unutulur mu?
Evet, genel olarak tiyatro sanatını, tiyat­
ro üzerine düşünü, onurlu bir eylem, onurlu bir 
İşlev kılmıştır. Sanat ve düşün onurunu, kendi 
yaşamının «Düşün namusu» kılmıştır. Bundan,
bir parmak ödün vermemiştir. Tlyatro’da de­
kini ve adiliği, bu onur adına, böyle bir namus 
dürtüsüyle, ilk ve en güçlü olarak o silip atmış­
tır.
Tuluöt, elbette, güçlü bir Türk seyirlik tü­
rüdür, Ama, bozulmada İdi. Bozulma yolunda 
İdi. Arkasından «Tiyatro»yu da çürümeye gö­
türüyordu. Onu, sahnelerden kaldırıp, tiyatro­
ya, «metin» ciddiliğini getirme ve onu yaygın 
bir onlayış düzeyine çıkarma, elbet de gerekli 
idi. Bunu Muhsin sağlamıştı.
Tuiuâtı, günün esplrisine, günü taşlaması­
na, günün eleştirisine, araç kılarak, cok oaşorı 
kazanılabitlrdl. Bunu yapan değerli sanatçılar 
do vardı.
Ama, kuvvetle verinde durması gereken bir 
«Mesai Tiyatroculuğu», bir «içerllk Tiyotroculu- 
ğu»da vardı: İnsanlığı deylmleyen İnsanlığı yü­
celten. İnsanlığı kendisiyle hesaplaştıran, asıl 
bu İdi. Sofokles, Şeksplr, Molyer, Cehof, Go- 
gol, Musa hlpzade Celâl, Nazım Hikmet, dıştan 
«söylev» değil, ama İçerikten bir duygu ve dü­
şün mesa|cılığı tlyotrosunun köşe taşlan İdi. 
Bunları. Türk insanına tanıtmak ieln, tattırmak 
İçin, tuluâtcılığın zekâ oyunu kolaylığından sıy­
rılmak gerekir İdi; metin tiyatroculuğunu İçeri­
ğindeki mesa|ı çözme zorluğuna tırmanmak 
gerekir İdi. Bu, ancak, kuvvetli bir tiyatro kül­
türüne yaslanmış bir ciddilik tutkusu İle yapı­
labilirdi.
Muhsin, Avrupa - Amerika - Rusya eksen­
lerinde türlü klasik ve çağdaş bleemler (üslüp-
toıl konanmış elan bu kültürü ve tutkuyu Tür­
kiye’ye ilk ve kuvvetle getirendir
Muheln’ln Tiyatro ile bütünleşmesi; Muhsin 
adının Tiyatroyla eş anlam kazanması; Muh­
eln’ln kendisi oynar, başkalarını oynatırken 
«Tlyotrolaşma olgusu» nun bütün ruhları kapsa­
ması, bir başka acıdan da gösterilebilir:
Muhsin, oyuncu -  oynatıcı İşlevinde, her- 
şeyl kendinde mercekleştlrirken, kendisinin ve 
başkalarının, kendisini öykünmelerini sağlamak 
İstemezdi. Tiyatroda «Yaratı»ya yükselmek İs­
terdi. Görür, öğrenir, düşünürdü. Yazarın me­
saimi araştırır ve algılardı ve sonra, elbet de, 
kendinin! ve oyuncularının mizacını silmeden, 
bir yeniden yaratıya, sanatta saflaşmaya yöne­
lirdi. ,
Oynadığı ve oynattığı oyunlarda, sanatçı­
larının herhangi bir öykünmeye düşmesini İste­
mezdi
Çünkü, kendini ve adamlarını: yaptıkları
İşin bir sanat, bir ciddi iş, bir yaratma, bir yeni­
den yaratma olduğu düşünüsü üzerinde bir at­
ğı birliğine ve gücüne yükseltirdi. Onları böy- 
lece. blrblrlyle bütünleştlrlrdi, ve sanattan baş­
ka tüm kaygılardan, tutkulardan, İğrençlikler­
den antlardı. Onları, sanat üzerinde saflaştıra­
rak, bir sanat potasında özleştirerek ramp ışı­
ğına çıkarırdı.
«Muhsin, Tiyatro İle bütünleşmiştir, tıpkı- 
laşmıştır.» derken, yazarın içerik mesaimi, de­
rin bir kültür İle anlayarak sanatçılarına da al­
gılatan bir tiyatro adamını düşünüyoruz Bu ara­
da. sanatçılarını, sanattan başka öğelerde orıt- 
lamosma karşın, onların mizaç paylarını da be­
lirtmelerine olanak veren bir geniş anlayışlı yö­
netmeni vurgulamak İstiyoruz.
Böyle yapan tiyatrocu, dünyada pek çok­
tur. Ama bu işi, bir cok sanat ve düşün öğesini 
tyrbirlyte lllşkileştlrerek, ortaya, bir «Tiyatro ol­
gusunu» yaratmayı Türkiye’de becermek, cok 
ama çok büyük iştir. Çünkü; Şehzadeboşı Fe­
rah Tiyatrosunun hemen arka sokağırtdan baş­
layan bir tutucu, bir kapalı, bir kapanık toplum 
vardı, Türkiye'de... Bu tutuculuk, bu kapalılık. 
Eğitim Bakanlığı koltuğuna kadar, zaman za­
man yükselirdi. Onun ¡cin, böylesl bir ortamda, 
«Tiyatro»yu bir «Sanat Tapınağı» kılma ve bu­
nu ülkeye öğretme unutulmazlığı sağlayan bir 
öge olarak kalacaktır.
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